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De Invoering van de Boeken 3, 5, 6 en enige delen van Boek 7 BW op 1 jmud 
11942 werd begeleid door een omvangrijk complex overgangsregels. Systematiek, 
uitgangspunten en toepassingen van een aantal van deze overgangsregels vomlea 
het anderwerp van dit proefschft. Na het inleidende hoofdstuk B worden in hoofd- 
stuk 2 systematiek en uitgangspunten van het overgangsrecht voor het ilileuwe BW 
besproken. De centrale vraag in dit algemeen ded is, wanneer kwesties van over- 
gangsrecht ontslaan en hoe deze kunnen worden opgelost. Bedoelde kwesties doen 
zich ia de optiek van de wetgever voor, indien ten tìjde vnn de inwerkìngrmditzg de 
vereisten waren vervuld, die het nieuwe recht stelt voor een rechtsgevalg. In dat ge- 
val was ten tijde van de inwerkingtreding een zogeheten owergangssituarie aanwe- 
zig. Er maet dus sprake zijn van een bepaalde feitenconstellatie en van de invoering 
"ir nieuw recht. De vereisten die een rechtsregel stelt voor een rechtsgevolg h n -  
nen bestaan uit toestanden, feiten erm juridische waarderingen vm toestanden of fei- 
ten. 
In hoofdstuk 2 wordt betoogd dat de wetgever het begrip 'ovegaingssituatlle" te 
beperkt opvat, aangezien ook het v66r of na de inwerkingtreding vervulid zijn van 
de vereisten die het nieuwe BW voor een rechtsgevolg stelt tor vragen van over- 
gangsrecht kan bneiden~ Dit blijkt bij voorbeeld bij de terugwerkende kracht en bij de 
uitgestelde werking. 
Het ingevoerde nieuwe en het afgeschafte oude recht kunnen zich op verschil- 
lende manieren tot elkaar verhouden wat betreft de vereisten die zij stellen en de 
rechtsgevolgen die zij aan de vesly~ulling van die vereisten verbinden. Ook als oud 
en nieuw recht ap deze punten niet van elkaar verschifien dient in overgangssitw- 
a k s  het overgangsrecht Le worden toegepast. En: de regel zal dan het nieuwe recht 
bmpasselijk zijn. 
Overgangssituatie en opeenvolgen van rechtsregels doen de volgende vragen sij- 
zen: wordt de nieuwe regel toepasselijk op overgangssituaties, bekoort hij daarop 
toepasselijk te worden, en zo ja, in hoeverre? Het overgangsrecht beoogt antwoord 
te geven op deze vragen. 
Vaar de beantwoording van overgangsrechtelijke vragen kan de wetgever putten 
u i t  verschillefide mogelijkheden. Hij kan het laten bij een venwrijzingsregel. Dat is 
een regel die zelf geen antwoord geeft op de aan de orde zijnde vraag, maar het 
mhtss&lsel aanwijst, aan de hand waarvan die oplossing moet worden gevanden. 
Y m  dieze indirecte regels zijn er vier: o~~middeIIi$e werking, eerbiediging vlan het 
oude recht, aitgestclde werking en terugwerkede kracht. In het 8y"eem van de 
Overgangswet is voor de werking in de lijd van een nieuwe regel bepalend van wdk 
tijdstip af hct ~ a h ~ s g e v o S g  ~ntreedt, dat in die regel wordt omscheven. In hmfdst& 
2 wordt het cjmdpuni ingenomen dat een verwijzlngsregel als de onnn~ddeliì~ke wwer- 
king hierdoor een te ruim toepassingsgebied krijgt. Dit geldt bij voorheld, indim 
onder hel oude recht geen aansprakelijkheid aanwezag was in een bepaalde casuha;, 
~ r w i j l  onder het nieuwe recht bvel aansprakelgkheid zou bestaan. Die on~miiddellijke 
werking zou hier volgcns de overgangswetgever meebrengen dat vanaf de inwer- 
kinaseding aansprakelukheid zou beistaan (ware h d  niet dal: dil wordt tegengegaan 
door de eerbiediging van hel niet bestaan van verkregen. rechten). 
De ie~nporele werking van het nieuwe BW is in beginsel de onmiddellijke wer- 
king, zoals blijkt uit artikel 68a lid E 0 w  I. Daarop zijn in de overgangswetgeving 
echter tal van uitzonderingen aangebracht. ha vele gevallen gaat het d w b q  om uit- 
geskide werking of eerbiediging van het oude recht. Met name op grond van dme 
gevallen moet in  ha@ algemeenheid onjuist worden geacht de nogal eens gehoorde: 
mening dat het overganggrecht voer het nieuwe BW 'wegwerprecht' zou zijn. 
la plaats van naar een werwijzlngsl-egel kan de avergangswetgever ook grijpen 
naar een zwaarder middel urn een probleem van overgangsrecht Lot een opI~ssPng ie 
brengen, namekijk ieen overbruggiiigs- ofwel koppelregel. Daarirr wordt wel recht- 
streeks een oplogsing gegeven voor dat probleem. Deze directe regels effenen de 
weg voor toepassing van het nieuwe recht. In het overgangsrecht voor hel nieuwe 
BW zijn in hca bijzonder van belang de omzetting, de$cbie en dc hekmchtigìng. 
Enkele andere onderwerpen waaraan in hoofd;dstuk 2 aandacht wordt besteed, zijn 
de vraag of het overgangsrecht voor her nieuwe BW al dan niet dwingendrechtelijk 
van aard is en de verhouding tussen overgangsrecht en anticipatie. 
De hoofdstukken 3 tot en inet 7 gaan over de toepassing van hct overgangsrecht 
voor het nieuwe BW op een aantal voor de theorie en de prakrijk belangrijke rechts- 
figuren. Leidraad is de vraag of, en zo ja, in hoeveme het nieuwe BW toepasselijk 
wordt en behoort le warden op bij de inwerkingtreding aanwedge overeenkomsten, 
zekerheidsei~iildoi.mis~chten dergelijke, alsmede war de gevolgen zijn van dat al 
dan trier: toepasselijk worden. 
Hoofdstuk 3 is gawijd aan hei overgangsrecht inzake de Inschrijvingen b a  
treffende registeigoederen. Dc regeling van deze materie iii afdeling 3.1.2 BW is 
gehed nieuw. De lovergangswetgevei moest daarom bezien, of de rechtsgevolgen 
vaan de nieuwe regeling behoorden te worden verbonden aan bij de  iirawerkáïrgtrc- 
ding in de registers aanwezige iri- en overschrijvingen en rdntckeningen. In begin- 
sel hebben deze snlericure inschrijvii~gen etc. inderdaad de rechtsgevalgen van de 
rnieuwe regeling gekregen. Een uimmdering hierop geldt. bij voorbeeld voor iai de 
reguslers v66r de inwerkingtreda gepubliceerde. akten met bedingen die naar 
nieuw recht een kwalitatieve verplichting zouden opleveren. Beginsel en uitzonde- 
ringen wordeiii in hoofdsluk 3 geanalyseed. Daarbij blijkt vooral de koppeling van 
de rechtsgevolgen van de nieuwe wet aan ani~etieure inschrijvingen etc. van meer 
(prúktisch) belang an van een grotere cornplexireit te zijn dan men na een eerste 
kcniiisrndcirig zou verinoederz. 
Dit laatste gaat mk op voor de geldigheid van rechtshandelingen. Wat dc Oven- 
gangswei. hiervoor in petto heeft wordt bezien in haaifdscuk LP. De talrijke verschui- 
vingen lussen oud en nieuw recht bevinden zich zowel op goedere.enn?&~htelIjk als op 
verbinteiiisrechte1YIjk terrein. Voor tal van 'overiopende>~chtshandelinW diende 
te worden wilgemaakt of zi j  ai d m  nnit mochten warden geraakt door zo'n ver- 
schuiwlng. Am de regeling in de Overgangswei ligt de gedachte tien gmpandslag, dal 
msrictmtasrbamheid erz nietigheid eigenschappen vm rechrsl.iandc1inge11 -ijn, die 
5Iit:c-hts &s&ain op cn niet langer dusen dan het tijdstip van het i~crrichten van de 
mchitshmdeling, terwijli vernietigbaasbeid de t7ecEutshandeling een cjjdllsalzg bege- 
leidt. De Overgangswet kiioopt aan bij de eigenschap van de rechtshandeling vol- 
geliis het ~idde recht, te weten onaantastbaar, vernietigbaar of nietig. Eri hoofdstuk 4 
wordt dit sesaniien gevolgd. Daarbij worden vele vcrscliilllen tussemi oud en nieuw 
recht ais illustratiernateriaal gebruikt. 
Gro~e  aantallen duurzame, ower de Inwerkingtreding heen lopende rechtsverhou- 
dingen en ingrijpende verschiillen tussen oud en nieuw recht kunnen worden amge- 
tircrffiein bij de zekerheidsrechten op riiet-registeargoederen. De voorheen gebrwike1i~- 
kie zekerheidseigendorn is bij de inwerkingtreding op enkele uiv~onderingen na niet 
gehandhaafd, Enaar omgezet in stil pandrecht. Oinvangrijk en complex 3s de ower- 
gangsproblematiek die verband Iho~idt met deze omzetting. Deze problcraiatiek 
wordt aan de orde gesteld in hoofdstuk 5. Daarbij wordt onder ineer ingegaan op de 
vereisten voor de ornzetting van zekerheidseiglendom iir pandrecht, de sterkte van 
hel wettelijke pandrecht en de blokkering van hel ontstaan van zekei~heid.seigendloin 
iua de inwerking~teding. Met name de beoordeling varai de sterkte van het wettelijkc 
pandrecht is een ingewikkelde zaak. Dat komt onder meer door het grote ~lniital 
(voor)rechien waarmee zekerl~eidseigendom en pandrecht kunnen collideren en 
doordat onderscheid dient te worden gemaakt aiessen reeds v66r de inwerklilgitre- 
ding bestaande (voorjrechten en ecrst nadien ontstane (voor)~eclhten. 
Het overgangsrecht ter zake van de onrechtmatige daad komt aan bod in hoofd- 
stuk 6. Enkele vlerschillen tussen het oude en het nieuwe onrechicmiiliige daadsreclhi 
zijn, dar nieuwe aansprakelijkheden zijn gecreëerd, dal oude zijn afgeschaft en dat 
de omvang van verplichtingen Lat schaclevergoeding volgens nieuw recht een ande- 
re kan zijn dan volgens oud recht. Bij de bespreking van de diverse overgnngs- 
kwesties die deze en aaidere verschillen h~nneil oproepen, wordt een onderscheid 
gemaakt tussen verschillende rechtsgevolgen die een onrechaiiiatige daad km heb- 
ben (kort gezegd: schadevergoeding. verbod, verklariaug wan recht en reeliSicatiie). 
Bij dele a;u7spraikelijkheid tot schadevergoedirrg wordt onder aneei bezien wat i n  
trveigarngsgevallen geldt voor 'schade met vertraging*: de schade volgt niet d~recl 
na de veroorzaking van de schade, maar laar kortere of langere tijd op zich uvach- 
ten. De Overga~~gswet gaal ervan uit dal dat recht toepasselijk is, waaronder de 
schade intreedt of aanvangt. 
~Ioofdstuk 7 gaat over het overgangsrecht inzake hekorlkomingen in de naka- 
ming van verbintenissen. Ook hier heeft hel nieuwe BW nogal wat verandering ge- 
brachl. Zo is de voos de voldoening aan een verbintenis gestelde termijn anders dan 
vaorheen in beginsel ecn fatale, zijn vereisten voor en rechtsgevolgen van de onc- 
binding van wederkenge overeenkomsten gewijzigd en hebben nieuwe regels met 
betrekking tot tekortkomingen in de nakoming hun intrede gedaan ten aanzien van 
beperkte rechten en ten aanzien van de koopoverecnkomsr. Voor hel overgangsrecht 
roept dit met name de vraag op, of het oude dan wel het nieuwe recht ioepasseliijk 
wordt en b.ehclob te worden op een tekortkoming in de nakoming (v66r, bij of na de 
i~iwcakingtreding) van een anlerieurc verbintenis. De beantwoording van deze 
vraag smt enwaa l  in hoofdsCBUk 7. Daarbij wmdr afionderlijk aandacht geschon- 
kien aan de rahten van vmchtgebmik, gebruik, bewoning en erfpacht en a m  de 
kospovereenkamst. De hoofdregel is dal bet oude recht ook na de inwerknigmeding 
tniepaisselljb blijft op die gevolgen van een leko~zkonning, iadien de tekortkoming da- 
leefl van wddr de inwerEngtre~ng. 
Hoofdstuk 8 ten slotte bevat enkele a$sluitenlde kschauwingen. 
7 7 ~  Trm~i~io~mS Provisions afthe new Dutch Civil Code: 
hrangiemeiret, Genesat PrSrlcipEes a d  Application 
Summary 
On Bst January 1992 a large part of the new Dutch Civil Code (CC) came into for- 
ce. The parhs which came into force wlere: Book 3 (the Law of Obligalions, Proper- 
ty Law and Commercial Caw: the General Part); Book 5 (Property Law]; Book 6 
(general provisions of the Law of Obligations); and certain sections (tiseh) of Book 
7 (particular types of contract). The implementation af these Books is accompanied 
by a complex of transitional provisions. This doctoral thesis is a study of the man- 
gement, general principles, and application of a number of these transitiond prowi- 
sions. Chapter One provides an introduction. In Chapter Ttiro the arrangement and 
general principles of the transitionall provisions of the new CC are discussed. Gen- 
ta l  in this general part are two questions: has a situation requiring transitionall re- 
gulation arisen? and how should the situation be resolved? Such transitional issue is 
considered by the legislator to have arisen if, at the mornens ofthe coming intofor- 
re offhe CC, requirements to which the new legislative provisions attach Ilegd ccon- 
sequences, were already satisfied. Such situation, obtaining ah the moment of the 
Code coming into force, is defined by the legislator as a transitiomal situation. Es- 
sential for the establishment of such situation are the presence of a certain constet- 
Iafion of facts and the implementation of new legislative provisions. The require- 
ments Po which 'legal consequences are attached by the new legislative provisions 
cam comprise a slate of affairs, an event andor a man;er of law regulating such sha- 
te of affairs or event. Ownership is an example of a state of affairs. The causing d 
damage is an example of am 'event', whilst the fact that the causing d damage may 
be unlawful is a matter of law regulating an evenlt. 
In Chapter Two it is argued that the legiwlator has defined the concept of n 'eraail- 
sihional situation' tow narrowly. This submissio~~ is based upon the fact that dte le- 
gislator confines his definition of a transitional situation to Lhe wromci~t of coming 
into force of the Code. The slubmission of the author is that, whether the require- 
ments specified by the new Code are satisfied before or dler Lhe moment of lhe CC 
coming into farce, transitional provision can allso be necessary. Such is demonrslra- 
ted, for example, by the provisions, to be described below, on retrospective effect 
and delayed applicability. 
The reladonship, in respect of the requirements specified and the legal conse- 
quences flowing from such rquiremcnts once satisfied, between the imple'menfed 
new Code and the repealed old Code, can take vxrious forms. Even when there is 
NO difference 'between the old and the new Codes in the marters just: mentioned, the 
transitional provisions must still be applied in wmsitional siluatioln8. As a general 
mle the new Code will be applicable in such caMs. 
The presence of a translsitionall situation and the succession of one legal provision 
by another gives rise to [the following questions: is the new prcuvisim iapiplicabie in 
a transitional situation? ,s~wuDd il be applied in such case? and, if it skrowld be snap 
pllied, to 's,/utt exlent'? The transillanal provisions purport to answer these questions, 
When searching for a solution to a lrmsitional question, the legislator has several 
options. The legislaror can sirnply sufice with a 'choice of law' provision. This is 
an indirect provision i~thich does not itself resolve the question, blut i t  refers [he 
question to the old or new Code for resolution. There are four types of 'choice of 
law' rules: direct applicabiSiky, clefcvence ro the OM Code, delayed applicabillr'~, 
ancl wtmspecriwe efect. 
T'k general rule under the transitional provisions is that the new ClC is directly 
applicabde. This general rule is formulated in the Transitional Provisions AcC, Ani- 
clc 68a dl):  
'The Code [new CCJ is applicable from the moment of coming into force, if, 
at the moment of corning into force, the requisements specified by thi: Code 
[new CC1 for a legal consequence are satisfied, unless otherwise required by 
the fo'ellowjng provisions.' [autlzor's addition]. 
Deferm~ce to l ih~ o/d Code obtajns when the new Code is wholly inapplicable to ai 
particular Lrmsitional situation; instead of applying the new provision, the solurion 
offered by the old provision is maintained. l~nportant examples of such cases are 
provided by Article 69 of the Transitional Provisions Act, in which, in a number of 
cases, the principle that acquired rights shdl be respected is secured. Delayed ap- 
plicability is presenk wRen the new Code only becomes applicable to transitional si- 
tuations after a certain time has elapsed after the coming inta force of the Code. Du- 
ring the delay period specified the situation according to the old provisions is main- 
rained. Retrospective effiect means that the new provisions are deemed, from the 
moment of  he coming into force of the new CC, to have h e n  applicable to Wansi- 
f and  situations from a moment which pre-dates the coming into force of the CC. 
Under the system of the Tr'ransiliorrd Provisions Act, the temporal effect of a new 
provision is determined according to the moment at which thc legal consequence laid 
down in the provision takes effect. In Chapter Two it  is argued that a 'choice af law' 
provision such as that of direct applieabi1it.y is hereby given too wide a field of appli- 
cation. Such is the case, for exainple, on facts which did not give rise to any liability 
under the old law, kuX. which, under the new provisions, would give rise to liability. 
Aceox'ding ta Ih,e legislator of transitional provisions, direct applicability should 
cause, in such case, liabilily to arise at the moment hiat the Code comes into force 
( w c ~  this not prevented by respecting rhe no-right of the would-be plaintiff and the 
established freedom from liability of the defendant under the old provisions). 
There are a mulhtude of exceptions in the Transitional Provisions to the general 
principle of direct applicability. In mamy of khese cases applicability i s  delayed or the- 
re is deference to  the old provisions. an pimicular Lhese cases demonstrate the incos- 
recrness of the not-uncommonly held view that h e  transitional pprovisiol~s cemptise 
the 'quick-disposable' element in h e  legislatiwepa~kage associated with h e  new ee. 
Instead af using a thoice of law3rovision the legislator of itrusidonal pmvi- 
sions might deploy a somewhat mightier tool to deal with a traasidond prablern; 
nrmely. a bridging- or link-povision. Such provision does provide a d i ~ ~ c t  solutim 
to the problem. These disect provisions pave the way for the applicatio~l of rlle aew 
provisions. In ihe transitional ~rovisions of newr CnC the following legal devicrn 
me pmiculantly irnpoflant: couaversioim (ax in the case of a @ansfer of ownership by 
way of  security1 which is converted into a statutory charge"; the use of"ficfiar.~s [by 
whic'h a matter is deemed to have been recorded in the public wgisters coi~cennhlg 
registered rights in accordance with the new Code); and validcssir>n [by which a void 
Iegd &msacrion is made umassailablcj). 
@main other subjects considered in Chapter Two a-re the questior~s: whether the 
wmsirional provisions of the new CC are mandatory of application; as to the scope 
of the kaath-net' psoivision (Tsansitional Provisions Act, Article 75) which requires 
ihie msi t iona l  provisions not to be applied it inter aka, application would have in- 
equitable results; and as to the relationship between the Wansidonnl provisions and 
judicial interpretation wh~ch anticipates the new Code. Such anticipatory interpre- 
ration occurs when a court, adjudicating before the new Code is enacted, refers in 
its judgi~r~ent to ioe new Code to support its decision. 111 particular, the Dutch Su- 
preme Coust ('Hoge Rarad}, the lieigl~est cuufl in, irrter a h ,  private law cases, made 
multiple anticipatory references b the new CC before it came into force. Even af- 
ter the coming into force of the Code anticipatory intctpretatio~a if still conceivable, 
for example, in cases in which the Transitional Provisions Act provides for delayed 
applicability of the new Code. 
Chapters Three to Seven of the thesis weat the application of the xsarnsitional pro- 
visions 0f the new CC la a number of legal concepts which ase of thearelicral md 
practical importance. The golden thread. is the question urheher, and, K so, to what 
extent, the new CC should be applied to coetracas, rights of security and suclmlike in 
existence at the moment that the Code came into force. Furthermore, the col~se- 
qiuences of applying the new CC or not we studied. 
Chapter 'Ilueie is devoted to the ~ransidonaZ provisions concerning the registra- 
tion of matters perttxining to registered rights in the relevant public registers. Sec- 
tion 3.1.2 of the Civil Codc regulates these matters in a completely new way. Ac- 
cordingly, the legislator of the ltransitioinal provisions had to consider whether fhe 
legal consequences laid down in the new Code should, from the moment of Ihe 
Code coming into force, attach DO matters which were already register~d at that mo- 
ment. In pdnciple such aixterior registrations pertaining to regislased land and re- 
gistered deeds and charges wd entries upon such registrations do indeed take effect 
usader the new Code. This has been achieved with the kelp of the fiction described 
above. The general rule and the exceptions to it are analysed in Chapter 'rhrree. This 
mdys is  reveds that the attachment of the legd consequences of the new Code to 
1 .  A Funn ofseclnrity by which a debt was secured upon moveable tangible g d s ,  whilst Ule goods monmri- 
ned in the use nand cwml &the debtor. Tl~ecreditor was owner, and, in the emntof the dcbtor ' 8  insolvency, 
could. doeflmn conditions were sausfied, m d  subjectlo some exceptions not relevant hen;, cla~mthe good8 
m his property. 'Phisfos~n ofsecunty was: anon-xratutory development wh~ch wan tolerated undertheold 60- 
&3e, but w h ~ c h  cannot becreated under t k  ncw Code. 
2. As with tYle wansfer ol'awnmshrp by way af smurity xha debtor retains use and control of the goods, bwl 
& n ~ e  c d i r o r  has a 6i;ght ofsecuAry which is gan~ed by an aothentic;a@d deed or a &ad the moment of deli- 
of yrvhich xs recorded by rhe: inland revenue authorities. 
ankhor re@strations h a greater (pr~cticd) significance md a greater d l e ~ e e  of 
~omplexity than one &gh& at first blush, suspwit. 
11M.lis last remak also applies to the validity of legal transactions. Chapter Four a n -  
stitotes an exminad~on of what the Trarrsiltiorval Provisions Act has in stare for tkus 
area of law. The multitude of discrepanci~es between old and new Codes affect prop- 
r i e a y  rights a5 well as obligations. For numerous '~ansifjronal" transactions it was 
nwessary for the legislator of the Wansitional provisions to dxide  whether or niof it 
was; desirable that were affected by such d~screpancies in the law. The Transi- 
itiondl Provisions Act is founded upon the principle that ll~lassailability and nullity me 
qualities attaching fa legd transactions which only obtain at, and do not endure longer 
than, the moment needed to complete the legal transaction, whereas; voidability 
accompanies the legal relationship arising from Uae transaction for a period of time. 
The Transitioad Provisions Act takes as a starting-pint the characterisation of the 
legal transaction according to tcae old Code as unassdable, voidable or void. This 
s m e  approach is followed in Chapter Four. In this chapter many differences between 
Cke old and new codes are used as illustrations. The Tsaslsitional Provisions Act pro- 
vides, i ~ t e r  aJia, for the respecting of the unassailabiliry of legal transactions which 
would have otherwise bean, contrary to the case under the old Code, void or voidable 
under the new Code. Furthemore, as indicated above, a transaction whch was w i d  
under the old Code will be, ifz inter alior, it saljfies the requirements laid down in the 
new Code for an unassailable legal mansac.tion, validated. 
Numerous legal relationships of long duration, which traverse the moment of co- 
ming into force of tlae new Code, and drastic differences between the old and new 
Codes, are encountered in h e  law of rights secured upon personal property. The 
previous legal devices for establishing security rights have been, with a few excep- 
tjons, not retained under h e  new Code, but instead have been converted, at the mo- 
ment of coming into force of the new Code, inlo the legal device which the new C@ 
offers for the establishment of rights of security; namely, the relationship of slam- 
tory charge. Thus, at the moment that the new C d e  came into force, a proprietary 
right which was eligible for statutory charging but which under the old law was 
transferred to another by way of security, was, by virtue of the Transitional Aavl- 
sions Act, transferred back to the person granting the security (i.e. a debtor or a 
person giving ~ecuriry for another's debt) but burdened by a statutory charge in fa- 
vour of the grantee of the security (usually a creditor), who was an owner under che 
old Code. The tranddond dificulties associated with this conversion are both ex- 
tensive and complicated. These difficulties me the subject of Chapter Five. In fils 
chapter the following matters, inter alia, we considered: the requirements for the 
conversion of a transfer of ownership by way of security into a statutory charge; the: 
strength of the statutory charge; and the blocking of the transfer of ownership h r  
the purpose of security after the coming into force of the new Code. In prmiiculsla, 
avalundon of the s a n g &  of the statutory charge is a complicated matter. m?is cam- 
plexily is due, inter a h ,  to the large number of (p~eferred)~ rights with which h e  
3. Vmrmcl.tlen @referred riglrts) are rights whach, because of the character of h e  legal relationship under 
whichthey have 8lsiseo, afford, torhose whohold suchrights, pnoriky over&egeneralcreditors in. the event 
of the debtor's bankruptcy. 
transfer by way iof security or the charge may have to compete, and to the need to 
distingdsh between (preferred) rights which were in exisknce before, and hose 
which were established after, the date at which the Code came into Force. 
The &ansitionail provisions relating to tort are considered in Chapter Six. Some 
differences between the law of tort under the old and the new Codes are that new 
causes coif action have been created andl old ones abolished, and that h e  extent of the 
obligation Go pay damages can differ under the old and the new codas. In discussing 
the various transitional problems which can arise as a result of the above-rnentio- 
ned, or other, discrepancies, the ditTerent legal consequences which can flow from 
the commission 0f a tort are: distinguished. These legal consequences we the liabi- 
lity to pay, and the right to claim, damages, as well as the power to request, or the 
power of the court to awwd, a prohibitory injunction, a declaration or rectification. 
In respect of liability to pay damages special attention is directed to the transidonnl 
provisions concerning, inrev alia, 'latent dmage'; the dmage  does not set in im- 
mediately after the tort is committed, but later. The Transitional Provisions Act is 
based upon the principle that rhal Code is applicable which is in force at the mo- 
ment at which the damage sets in or begins to set in. If it is impossible to establish 
whether or not the dmage  set in before the moment that the new Code came into 
force, &then the Code must 'be applied which was in force at the date that the dama- 
ge became known. 
Chapter Seven is concerned with transitional provisions applicable to failure or 
icvadaquacy of performance. Also in this field the new Code bas made considerable: 
amendment. Thus, under the new Code, the failure to meet a contractual dedline 
far the perfomance of aun obligatio~v is, in contrast with the case under the old Code, 
generally fatal. Furthemore, the requirements for, and legd consequences of, lhe 
termination of bilateral contracts have changed; md there are new provisions regu- 
lating failed or inadequate performance of obligation in respect of limited righls4 
and in respect of contracts of sde. In particular, these changes pose for the transi- 
tional provisions the question whether the old or the new Code should be applied to 
a failed or inadequate performance (when the failed or inadequate performance oc- 
ccurs before, at or after tEre moment that the Code came into force) in respect of an 
obligation assumed before the new Code came into force. The answer to this 
question occupies a cen&al position in Chapter Seven. In this chapter the most im- 
portant lagal remedies available to tine creditor in the event h a t  the debtor does not 
perfom the obligation are serutinised. These rights are, namely: to demand specific 
performance, to demand damages, to obtain termination of the conkract and  to sus- 
pend perdEommce of the creditor" own obligation until the recalcitrant debtor has 
performed his part. Furthennore, attention is given successively to the rights of 
4. Beperkte rechten: they include servituales, ngbts of sncurily and other proprietary rights wluch we lass. 
&an ownership and which burden the owner's title. 
unufrucn5, u* md enjoymeno6, occupation3, lease" and the contract of side. The ge- 
neral pnncrple is that the old Code remins, after the new Cdle has cunie into for- 
ce, appljcablc to the consequmncelg of a faiaiXed or inadequate performance of obliga- 
tion, if the failed or inadequalr; pdormmce pre-dates the coming Into force a l  the 
new Code. Conversely if the faiajled or ~nadequae performance occurred at or dter 
the moment of the new Code coming i n b  farce, the new Code is, in principle, ap- 
plicable. 
Chapter Eight contains some concluding observations. 
5. Recht wall vruchtgcbtu~k 1.e. a righit La use the praperty of anather and to elljoy the liuits hereof, com- 
monly a I r k  iii~erest 
6 Rechll van gebmik 1.c u right lo use another person's property, similar to tile u s u h c ~ ,  but LEme nght to use 
and cnjay is restr~ctcd la Be needs of nha user and hidher family. 
7. Recht vim bewaning 1.e. the right to mcupy, with one's funily, the dwelhng-house ofanather. 
8. Erfpacht: t h e  most extensive hmlted right which @an be granted under Dutch law, brmdly comparabPe 
with u lease 
uSergongsr~cAtfi~- das ncue ra3ederl&ridische Bürgcrn.dSs:he Geserz DitcEr : 
atik, CrundsEsii^ tze uad Arswer.iidarngeri 
Zusammenfassung 
Am 1. Januar 1992 ist in den Niederlanden ein großer Teil des neuen Burgerliclzei~ 
Gesetxbuchs ('nurgiedijk Werboek, BW) In Kraft getreten. Es handelt sich wtiz Buclr 
3 ibAllgemeines Vermägeiisrechr), Buch 5 (Sachenrechte), BnncEir 6 (AYlgcn-reiner '['eil 
des Schuldrechts) und einige Titel von Euch 7 (Einzelne Vertdge). Die Eii~fülisurig 
dieser Bücher wurde von einem umfangreichen Konvplex von obcrgangsoegeln 
begleitet. Die Systematik, die Grundsatze und die praktische Anwendung des Über- 
garngsrechls sind Gegenstand dieser Abhandlung. Nach einein einleitenden ersten 
Kapitel werden irn zweitem Kwte l  die Systematik und die Gntndslaze des Über- 
ganpsrechts für das neue Burgerlijk Wetbwlk dargestellt. In diesem allgemeinen 
Teil sieht die Frage im Vordergrund, wau9n ~bergangsprobleme enitstel~eir und wie 
sie gelöst werden konnen. Nach Ansicht des Gesetzgebers ergeben sich diese Pro- 
bleme dann, wenn im Zeitpunkt des lnkrafitr;efit:ns die Voraussetzungen, die das 
iieue Recht fUr e h e  Rechtsfolge fordert, erfüllt waren. In diesem Fall lag im Zeit- 
punkt des Inkraftt~tens ein sog. Cibergangsfnll vor" Es müsscn also zwei Bedin- 
gungen erfüllt sein, eine bestimmte tatshiclhliche Lage und das 1nkraf"tlreten neipen ' 
Rechts. Bei den Ssarausseezungen, die nach einer Rechtsrege1 Wr eine Rechtsfolge 
erfLilll, sein miiissen, kann es sich um Zuistlnde, um Tatsachen und um juristische 
Beweaungeii von Zusttinden oder Tatsachen handeln. Eim Zusland in diesem Sinne 
ist es beispielsweise, Eigentijimer zu sein. Eine Tatsache ist es, wenn ein Schaden 
zugefügt wird; die juristische Bewertung einer Tatsache ist die Unrechhniifligkeit 
der Schaderiszufiigung. 
Das zweite Kapitel legt dar, daß der Gesetzgeber den Begriff des 'Übergangsfal- 
1s' zu eng verstanden hat. Auch wenn die Voraussetzungen, die das neue Burgerlijk 
Wetboek Ur  eine Rechtsfolge verlangt, vor oder nach dem Inkraftmten erfhlll sind, 
k ~ n n e n  übergmgsrechdiche Fragen entstehen. Dies ze~gt sich beispielsweise in  den 
niihtaer zu beschreibenden Päillen, in deiitrn eine Rückwirkung angeordnet ist oder dic 
Wirkung aufgeschoben ist. 
Das Yierisatnis von neuem Recht und abgeschaRtem allen Recht kann hinsieht- 
!ich der Vorauwser;Fungen und des an die ErfiiZllgng dieser Voraussetzungemu gehüpf- 
ten Rechisfolgen zu verschiedenen Kons~elllationen fQh~err. Auch wenn dtes und 
neues Recht sich insoweit nicht unterscheiden, ist in ~brga11gsf&l3lei3.1 das ober- 
gangsrecht anzuwenden. Ln der Regel wird dann das neue Recht wzuwenden sein. 
Mit einem ~bergaiigsfdl und den Geltung wtrirschiedenen Rechtsregeln in zeitlicher 
Fcilga stellen sich folgende Fragen: Wird die neue Regel auf den ~ibergangsfall an- 
wendbiu; soll sie hierauf anwenidbar werden und wenn ja, inwieweir"lDse Fragen 
will das hergangsrecht beantworten. 
Der Gesetzgeber hat verschiedene Mogiichkeiten, auf ~~~~angsreehil8iche Fra- 
gen zu antwozten. Er kann sich mit einer Verweisungsregel kgnagen. Dies ist ehe 
Regel, die auf die ansehende Frage selbst keine Antwort gibt, die aber auf die Re- 
gelung verweist, der die Lijsung zu entnehmen ist. Es lassen sich vier d e r d g e  h- 
direkte Regeln unterscheiden: unmitte-Ct?Ebare Wirkung, Aneskennang des aften 
Rerht.~, aufgeschobene Wirkung und riiciGu/ivdrenorEe Kr&. 
Die unmittelbare Wirkung ist Wr das neue Burgerlijk Wetboek die Grundregel. 
Der Gesetzgeber hat diese Gmndregel in Art. ib8u Abs. 1 des ~krgangsgesetzesi 
fiolgerudemaBen formuliert: 
"as Gesetz ist vom Bitpunkt seines Inkxafttretens an anwendbar, wenn in 
diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen, die das Gesetz fur eine Rechtsfolge 
aufstellt, erfüllt sind, sofern sich nicht aus den folgenden M k e l n  etwas an- 
deres ergibt. " 
Mit 'das Gesetzhsitrd hier, wie sich aus Art. 68 des aergangsgesetzes ergibt, die 
neu ejngefLihn Pllestimmungen der Bücher 3 bis 8 des Burgerlijk Wietboek ge- 
meint. Anerkennung des alten Rechts bedeutet, d& das neue Recht in einem U h r -  
gangsfall insgesamt keine Wirkung entfaltet; anstatt dessen wirkt das alte Rlecht 
weiter. Wichtige Beispiele hierWiir finden sich in Art. 69 des ~rbergan~sgesetzes, in 
dem das Prinzip der Anerkennung erworbener Rechte konkretisiert ist. Aufgescho- 
bene Wirkung liegt vor, wenn das neue Gesetz erst in einem Zeitpunkt nach seinem 
Inbaifttreten auf Übergangsfalle anwendbar wird. Während des Aufschubs bleibt in 
diesen Situationen das alte Recht anwendbar. Rückwirkende Kruff bedeutet, drrß 
man vom Inkraftrrelen des neuen Gesetzes an davon ausgeht, da0 das neue Gt-eCz 
auf abergangsf~rlle schon von einem Zeitpunkt an anwendbar gewesen ist, der vor 
dem Inkrafttaeten des neuein Gesetzes liegt. 
Im System des Übergangsgesetzes ist es Wr die zeitliche wrkung einer neuen 
Regel entscheidend, von welchem Zeitpunkt an die in dieser Regel vorgesehene 
Rechtsfoige eintritt. Das Ergebnis des zweiten Kapitels isr, daß eine Venireisungs- 
rege1 wie die unmittelbare Wirkung hierdurch ein zu weites Anwendungsgebiet 
erhalt. Dies zeigt sich, wenn z. B. jemand nach dtem Recht in einem bestimmten 
Fall nicl~lt haftete, wiihrend das neue Recht für diesen Pd1 eine Haftung vorsieht. 
Nach der Regelung irn i%ergmgsgeselz wurde diie ummittelbare Wirkung hier dazu 
flihren, d& vom Inhaftfreten des Gesetzes an eine Haftung bestünde (wenn dem 
niehr der Cjmndsatz entgegensteht, d& es auch anerkannt wird, wenn nach altern 
Reclir. ein Recht nicht erworben worden ist.] 
Von der Hauptregel der unmittelbaren Wirkung erithiillilll das Ükrgangsrecbi eine 
Anzdil von Ausnahmen. Sn vielen Fallen geht es dabei um a~ifgeschobena Wirkung 
oder um die Anerkennung dten Rechts. Namentlich aufgnrnd dieser Falle ist der 
miinchma8 gelukrten Ansicht, beim Übergangsreeht fwr das neue Bllergerlijk Wet- 
boek handele es sich um nur far kurze Zeit geltendes 'WegwerEheeht" entgegenzu- 
treten. 
Anstelle einer Vemeisungsrege1 kann der Gesetzgeber beim ~ber~angsrecht  
auch zu einem eingreifende~n Mittel greifen, um ein ~bergangspsoblern zu lösen, 
zu einer Uberbrückungs- oder Koppelregel. In diesen Ftillen wird das mattericlie 
Problem selbst geregelt. Diese direkten Regeln machen den Weg fre$$ur die An- 
wendung des ineuem Rechts. €m obergangsrecfut f3ir das neue Burgerlijk Werbaiek 
spielen insbesondere die U~nqwlifizierwiag (z.B. des Sichemngseigenturns in ein 
stilles Pfandrecht), die Fiktiom @.B. daß eine Tatsache entsprechend der neuen Re- 
gelung in die öffenrlichen Register für Registergüaer als eingetragen gilt) und die 
Hesf&iigung (eines nichtigen Rechtsgeschgfts als eines voltgülltigen). 
Weitere Probleme, denen irn zweiten Kapitel nachgegangen wird, sind die Frage, 
nb das übiergangsmcht fiir das neue Burgerlijk Wetbaiek zwingender Natur ist, die 
Funktion des Art. 75 des Übegangsgesetzes als Auflangtatbestand in Fällen in de- 
nen eine besondere Regel nicht zur Verfiigung steht und das Verhaltnis zwischen 
~ e r g m g s r e c h t  wind antizipierender Interpretation des neuen Rechts dun11 dcn 
Richter. Eine solche antizipierende Interpretation liegt vor, wenn der Richter - der 
erwarteten E inF ihng  eines neuen Gesetzes vorausgreifend - in der Begriinidung 
seiner Entscheidung auf das neue Gesetz verweist. Vor allein der Hoge Raad der 
Nderianden, das BiDchste Gericht auch in Zivilsxheili, hat vielfach schon vor der 
EirifLihning des neueni Burgerlijk Werboek dessen Regelungen voweggeiiommen. 
Auch nachdem das neuie Gesetz in h a f t  ist, ist eine solche Vorwegnahme noch 
denkbar, wenn z. B. das ~bergaingsgesetz die Wirkung des neuen Rechts aufschiebt. 
Die Kapitel 3 bis 7 behandeln die Anwendung des Ubergangsrechts auf einzelne 
theoretisch und praktisch wichtige Rechtsinstitute. Richtunggebend ist dabei die 
Frage ob - und wenn ja, inwieweit -das neue Eurgerlij~k Welboek auf u. a. VertrB- 
ge  und SicherungsLibereignungen, die bei Erihafttreten bestehen, anwendbar ist und 
welche Folgen mit der Entscheidung über die Anwendbarkeit verbunden sind. 
Kapitel 3 beiaßt sich mit dem Übergangsiecht ftir Eintragungen in die öffentli- 
chen Register. Die Regelung, die diese Materie in Abteilung 3.1.2 des Burgerllijik 
Wetboek erhalte11 hat, ist insgesamt neu. Der Gesetzgeber hatte im il:lhergnngsrechr 
zu entscheiden, ob die mm neoen Recht vorgesefueneni Rechtsfolgen auch fiS,r Eintra- 
gungen gelten sollen, die beim lnkrafttreten des neuen Gesetzes schon vorhanden 
waren. Grundsärzliich gellten in der Tat für die früheren Eintragungen die Rechtsfol- 
gen des neuen &setzes. Das Übergangsrecht erreicht dies mit Hilfe der erwähnten 
Fiktion. Grundsatz und Ausnahmen werden in Kapitel Wdys i e r t .  Der Umsraimd, 
dd?~ die Rechtsfolgen des neuen Rechts auch fin frühere Eintragungen gelten, er- 
weist. sieh dabei d s  praktisch wichtiger und komplizierter als es auf den ersten 
Blick scheint. 
Dies letzte gilt auch ftir die Wirksamkeit von Rechtsgeschiften. In Kapitel 4 wird 
untersucht, was das 0bergmgsgesea;l hierzu s q t .  Die zahlreichen Unterschiede 
zwischen altem und neuern Recht betreffen sowohl das Gutesrecht als auch das 
Schuldrecht. Für eine Reihe von Reeh t sge~h~ ten ,  ldie im ~bergangszeilrauni lie- 
gen. muißbe gekliirt werden, ob sie von einem solchen Unterschied betroffen sind. 
Der Regelung des Übergangsgesetzes liegt der Gedanke zugrunde, daß Geltung und 
Nichtigkeit Eigenschaften sind, von denen nur irn Zeitpunkt der Vornahme des 
Rechtsgeschiifts gesprochen werden kann, wohingegen die Ankchtbarkeit dem 
Rechcsgeschiift eine zeitimg mhdtiftet. Cmndlage der obeqmgsregelung sind die 
Begriffe des alten Rechts, nämlich Geltung, Anfechtbxkeit und Nicb~igkeit. Die- 
sem Ansaiezi folgt Kapitel 4. Dabei werden viele Unterschiede zwischen dtem und 
neuem Recht zur Illustration herangezogen. Das Iilbergangsgeee~ schreibt u.a. die 
Anerkennung wirksamer Rectutsgewhafte vor, die nach neuem Reicht anfechtbar 
oder nichtig sein warden. Es wird andrersei&, wi~e oben schon mgedeutef ein ffi- 
her nichiiges Rmhtsgeschadi als wirksam bestätigt, wenn (u.a.P die VorausseWun- 
gen fis een wirksames Rechtsgerschäft nach neuern Recht vorliegen. 
Bei den Sichemngsrechtm an Nicht-Regiskrg~tem Gnden sich z&lseiche 
R~ech~verhiiltnisse, die sich weit über den Zeitpunkt des Tnkafttretens des neuen 
Rwht~j hinweg erstrecken. Dabei ergeben sich zugleich große Unterschiede 2wi- 
sehen altern und izeuem Recht. Dias friihea verbreikte Sicherungseigentum hal, ab- 
gesehen von Ausnahmef&llen, nach Inkrafttreten des neuen Rechts keinen Bestand 
mehr; es ist In ein Institut umgewandelt worden, das das neue Burgerlijk Werboek 
an die Stelle des Sicherungseigentums gesetzt hat, das sti3Je Pfmdmecht. Dies ist in 
der Weise geschehen, da13 im Zeitpunkt des Inkratfltretens des neuen Rechts ein Gut, 
das veqfgndet werden kann und das einem airderen zur Sicherheit Ukreignel wzu; 
in das Eigentum des Sicheningsgebers zuriickgefallen ist und dort zugunsten des 
vormaligen Sichemngscigentumers mit einem Pfandrecht belastet ist. Die mit. die- 
ser Wrnqualili~ierung vcrbundcne ~begangsprublematik ist umfangreich und kam- 
plex. Sie wird in Kapitel 5 behandelt. Dabei wird vor dlem auf die Voraussetzun- 
gen einer Umqwalifizierung des Sicherungseigenturns in ein Pfandrecht eingegan- 
gen, auf die Sicherhcit, die das geserzllch vorgesehene Pfandrecht bietet und auf die 
MaBnulrrnen, die das Entstehen neuen Sicherungseigentums nach dem Inkrafttreten 
des ncuen Rechts verhindern sollen. Vor allein die Beurteilung der Sicherheit, die 
das iin Gesetz geregelite Pfandrecht bietet, ist schwierig. Grund hiedür ist, daW auch 
das ncuc Rccht eine große Zahl von Rechten und Privilegien kennt, die nun mit 
dem Pfandrecht kollidieren können und dalJ zwischen Rechten und Privilegien, dic 
vor und nach dem inhadttreten des neuen Rechts entstanden sind, unrcrschieden 
werden 1n~113. 
Irn sechsten Kapitel geht es um das Übergangsrechr im l>clikfsrechr. Zu den 
wichtigstear Unterschieden zwischen altern und neuem Deliktsrecht gehört. da@ 
neue Tatbeshände geschaffen und alte abgeschafft worden sind und daß der Umfang 
der Schadensers;~tzpflichit nach neuem Recht von dem nach altem Recht abweichen 
kann. Die Diskussion der verschiedenen ~bergangsproblerne, die sich bei den ge- 
nannten und anderen Unterschieden ergeben kennen, geht von den uniterschiedli- 
ak,"i~ i%%qhl.r>Edpqr is.iincw c & ~ $ % % % b d m c ~  ~~hrnlbwg 4-w. wWm- rKh~h*a&dg,p>r ~.iimq ~i a
die Verpflichtung ~ u l n  und das Recht auf Schadensersatz, die Befugnis ein Verbot 
zir fortle~n oder auszusprechen und die Eesrskellung eines Rechts. Bei der Schaden- 
seirsatzpflicht wird u.a. ~zntersucl~t, was Irr fhrgangsfällen fLhr den Folgeschaden 
gilt, den Scliadien also, der laicht unmittelbar durch das Delikt verursach1 ist, son- 
dern erst spgter eintritt. Ausgnngspunkt des 'CXbergangsgeselzes ist, da@ das Recht 
&ur Zeit des Schndenseinrtritts oder -beginns anzuwenden ist. Wenn nicht festzustel- 
1ee.i ist, ob dieser Zeitpunkt. vor oder nach dem Fnkrafttelen des neuen Rechts Iicgr, 
wird auf den Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Schadens abgestellt. 
Kapital 7 behandelt das obergangsrecht im Rahmen der Leistungsstöm~~grimi im
Schuldrecht. Auch hier bringt das neue Burgerlijk Wetbmk Veräriderungen. G e h -  
deml: sind die Bedeutung des Termins fiir die Erftillung einer Verbindlichkeit, die Vo- 
raussetzui?e,en und Folgen einer L6sung von gegenseitigen Verltrggen und das Riecht 
der Leistuuzgssrörungen bei kschriinkten Rechten und beim Kauf. FLis das O h r -  
gmgsreeha stellt sich vor allem die Frage, ob be~  einem SchuBdwerh81~s nach al- 
tiem Recht eine Lxistungssh&mng vor, bei d e r  nach dem &nkrafttreteir des neuen 
Rechts nach altein oder neneni Recht zu bhanideln ist. Diese Frage steht in11 Mittel- 
punkt des siebenten Kapitels. Dabei wenden die wichtigsten Rechtsbehelfe des 
GlPvibigers bei einer Leistiangsstöimng durcl~ den Schuldner behandelt, der Erfal- 
longs;anspmch, der Schadensers~tzanspmch~ der Riickltntt und das Zeistuilgsver- 
wdgerungsrecht des Gläubigers. Weiter wird insbesoiidere auf Gebmuchssechte, 
Erbpacht und Kauf eingegangen. Hauptregel ist, da6 das alte Recht auf Lelstungs- 
stiöimngen VQP dem In'xrafksäeten des neuen Rechts anwendbar bleibt, auch wenn die 
Folge11 erst danach eintreten; auf Leistunigss*GOmngien nach diesem Zeitpunkt Ist 
grundsätzlich das neuc Recht anzuwenden. 
Das achte Kapitel dient abschiie83enden Betxtrachitungen. 
D'rait tran~itoire du nouveau Code çivlif n6erlaadaî~r 
SyY~fGrne, principes eF al2plica~forre s. 
Sommaire 
Aux Pays-Bas, une grande partie du nouveau Code civil est entrée en vigueur le 
premier janvier 1992. 11 s'agit dcs Livres suivants: Livre troisième: Du droit pallrà- 
monla1 en g6ntral; Livre cinqwikrne: Des droits r6els; Livre sixihme: Partie généra- 
le du droit des obligations et quelques 'Titres du Livre çeptiéme portant sur les con- 
trats particuliers. C'entr6e en vigueur de ces Livres éitaik accompagnée d'un vasrile 
ensemble de règles transitoires. La prdsencc thèse traire du sysitkame et des principes 
fondant ecs rkgles Lransitoires et des applications de quelques-unes d'entre elles. 
Après le premier chapitre inrraducti$; le chapitre 2 traite du systRme et des princi- 
pes du droil lransjiroire accompagnant la mise en vigueur du nouveau Code civil. 
Cette partie gén6rde de la thése est ,axée sur la question dc savoir sous quelles con- 
ditions il se crde des problémes de droit transitoire el dc quelile manière ils peuvent 
etre résolus. La législateur estime que ces problèmes: se présentent lorsque les con- 
ditions pour la prdueLion d"un effet juridique prévues par I t l  aauvelk Soi étaient 
déjh reizzplies au moment de I'enfrée een vigueur de çetze loi, Si tel est le cas, il exi- 
stait au rnorniei%t de I'entrhe en vigueur une sifuariolrz appel6e ~mnsiroia-e qui néices- 
site donc une certaine configuratioi~ de fairils et l'entrée en vigueur d'une loi noil- 
velle. Les conditions prévues par la loi quant à la producilpon d b n  effet jiandique 
consistent el1 situations, en Faits et en apprkciations juridiques de silwarions ou de 
rails. A t h e  dkxeeinple, le statut de propriéitaire est considtir6 comme une situation, 
l'acte causant un doinmage comme un fait et le caracl&re illicite de I'acle causant 
un domn-nage comme l'appréciation jundique d'un fait. 
II est argumenté dans ce deuxiéme chapitre que le législateur a une conception 
trop limilCe de la nation de: "sirurition trmsitoire", &tant cionnk que le droit trurisi- 
toire peut s'appliquer kgallement aux cas oùi les conditior?is prkvues par le ilouveau 
Codc pour la producliona d'un c.I'fet juridique sont remplies avant ou aprks le mo- 
nlcnt de I'enlrée en vigueur. Ceci apparaît par exemple pour les notions de "r6wo- 
oczivitb" et d"kffel difS'dr6"; ces notions seront discut6es ci-aprks. 
1.e nouveau droit eiz vigueur et l'ancien droit aboli peuvent avoir des rapporfs dif- 
fkretits dans Ic doanniilie des condiliens stipulees et des effets juridiques U&s à 1s réu- 
nion de ces condiriions. Le droit transitoire doit dire nppliqu6 dans les situations 
transitoires mCine s'il n'existe aucune diffdrearce sur ces points entre le nouveau el 
I'niiclen droit. En géndral, le nouveau droit sera applicable dans ces cas. 
Plusieurs questions sa posent quatlr Li la situation transitoire et h la succession de 
c&gles de droit: la nouvelle rEgle sera-!-elle applicable aux ~itwations transitoires, 
cdevrn-t-elile Cire applicable, et si tel es1 le cas, doizs qudle mesure ? Or, la raisan 
d'etrc du droit transitoire est Justement de fournir Iü rdponse B ces questions. 
Pour r6pondre aux questions de droit transitoire, le législateur dispose de plusi- 
euers ppossibilibs. II peut se contenter de formules une regle de conuflir, rkgle it~direc- 
te qui, sans fournir elle-même de réponse B la question concern$e, ii~dlque 1~ systè- 
me de droit il l'aide duquel la réponse doit &tre trouvde. On distingue quatre regles 
indirectes: -$Ter irnrn&dJ;srf, SUIT& de Io loi amcâemne, effet d@&n& et @#cf I*&I,WGC~$ 
Fblaur le nouveau Code civil, l'@flet im~ddlar est devenu la r&gle principalle. I,e lis- 
gialareur a fornulé cette ragle principale dans l'article 6Ba. alinka 1 de la Loi tran- 
sitoire: 
"Le Code est applicable d&s ke nnoment de sozz en1ré.e en vigueur, si ce inornent 
lles conditions prevues par la loi pour la production d'un effet j~uridlque sont remp- 
lies, à moins qu'il soit stipulk autre chose dans les articles suivants." 
Comme il ressort de l'article 68 de la Lai transitaire, les dispositions qui viennent 
dkmtrer en vigueur et qui se muvent dans les L i v ~ s  troisiènre e l  suivants du nou- 
veau Code civil sont désignées ici par Ic tlenne "Codev'. La I-êgle de slari~ie de lo Ioi 
crncienne xyappliqucrüi si la loi nouvelle n'est rvullement applicable aux situadons 
transitoires; ces cas sont régis par le droit ancien. L'article 69 de la Loi trmsitoire 
contient des exemples extrêmement importants. En effet, cet arlicle ceilncrbtise le 
pnincipe du respect des droits acquis. 11 sera question dkfit d?fêr& dans les silu- 
atinris transitoires pour lesquelles la loi nouvelle nkst  pas applicable dés le moinent 
de son entrbe en vigueur rnajs plus tard seulement. Pendanr la dur& de ce dBIai, ces 
situscrions relikvent du droit ancien. La règle de ["flet rdtronctijesit appliqw6e lors- 
que, dès son enkée en vigueur, la loi nouvelle est considérfie avoir été applicable 
aux situations transitoires à partir d%n moment préc6dsznl cette entrée en vigueur. 
Dans le système de la Loi transitoire, l'effet dais le temps dkue  nouvelle règle 
est déterminé par lie marnent où L'efer juridique dbcrit dans cetle rkgle entre en vi- 
gueur. Nous estimons que ceci a pour con.skquence que le domaine d'application 
dhune nègle de conflit telle que l'effet immédiat est devenu wop large. Ceci vaut pm 
exerngl~e pour le cas spkcifique où selon le droit ancien, il es1 question d'absence de 
nespnsabilité, tandis que pour ce même cas, le droit nouveau reconnaît une re- 
çpanisabilitt5 effectivement pri5sente. Selon le législateur, l'effet immédiat impli- 
querait l'existence d'une responsabilité dês le moment da Ikntrke en vigueur du 
nouveau Code (le respect de la non-existence de droits acquis va pounant B l'en- 
contre de celte responsabilité). 
La règle principale de Nkffet irniinédiat connaît une in-iul~itude dkexcptions dans 
la Iégislatlan transitaire. Dans de riombreux cas, ces exceptions portent sur lqeefet 
différé ou la survne de la loi ancienne. Si plusieurs auteurs consid&reait le droit Win- 
sitaire dm nouveau Code civil comme '"jtrrb1e"~'c"est surtoul en raisoin de ce g~.at~d 
nombre $excepaians ~haitkes dans la Loi transitoire que nous estimons que, génil- 
raiemena parlant, il skagit 18 d'une opinion ess~nke. 
Au lieu de la r&gle de conflit, le législateur peut recourir h un moyen plus sévkrc 
p~~~uuksoudre  un probléme de droit transitoire: nana rt-gle de soudure OU de liaison. 
11 sbgjt Là d'une ekgle directe qui fournit effeceivernenl aine solution au prublbrnc. 
Ces règl~es directes prdpcisent le chemin pour l'application dlu droit raouv~m. Les 
règles de soudure pahculibrernent importantes dans le droit transitoire du nouveau 
Code civil sont les suivantes: Ga ir~nsjormation ( p u  exemple la prop"6tE pour $0- 
ret& de la dette thansformke en gage sans dépossessioni), la ficrion (par eexmple le 
fait cerislé: 2tre inscrit dans les registres publics des biens innrnatricul&s conforné- 
ment à la nouvelle dispsiaion) et h rdguhrisotion (d'un acte juridique nul en un 
actg juridique valide). 
Autres sugiets discutés dsns le deuxième chapitre: la question de savoir si le droit 
rranslnuire du nouveau Code civil est ou n'est pas de naluve çonlrâignante, les pos- 
sibiiliths de corriger les r&su&tats de l'applicasion d'une règle transitoire en vertu de 
l'article 75 de la lai transitoire, le rapport entre le droit transitoire et l'interpréta- 
tiun par anticipation du juge. J1 est question d'in&rpr&tation par an;liçipatian lorsque 
le juge, devançant I'entst5e en vigueur prévue d'une loi nouvelle, r&re 2 celle-cl 
peur étayer son jugemeni. Avant Iknlrée en vigueur du nouveau Code civil, ckicst 
surtout la Hoge Kmd der Nederlanden (Cour de Cassation des Pays-Bas) qui a bien 
sauvenl devanck le nouveau Code. L'interprétaljon par anticipation est concevable 
m&me aprks l'entrée en vigueur, par exemple dans les cas oh la Loi transitoire pré- 
voit un effe~ diffdré du droit nouveau. 
Les chapitres 3 7 inclus de la présente th&se son1 consacr&s à Ibpplicatioln du 
droit transitoire du nouveau Code civil à un certain nombre de structures juridiques 
qui sont irnpartantes d'un point de vue thborique aussi bien que pratlgue. 1 3 s  
questions suivantes sont traitkes successivemenl: le nouveau Code civil sera-t-il et 
devra-2-il etre applicable aux contrats, aux droits de propriktb pour sureté de 1- det- 
te, etc. qui existaient déjà au moment de l'eiucrbe en vigueur; si ne1 est le cas, dans 
quelle inesure doit-il Ctre applicable; quelles sont les conséquences de cette appli- 
cabili té ou non-applieabillté. 
Ce chapitre 3 traite du droit transitoire relatif aux inscriptions de biens immatri- 
culés sur les registres publics concernés. Les dispositions en la rnalïère eétnt tout il 
kit. nowvellles, le législateuc était obligk d'examiner si les effets juridiques des nou- 
velles dispositions devaient CLre liés aux inscnptaions, trainscriptions et notes pr6sen- 
tes dans les registres au marnent de Ikentrée en vigueur du nauveau Code. En prin- 
cipe, ces inscriptions, transcriptions et notes antérieures ont en effet obtenu les 
effets juridiques des dispositions nouvelles. Ceci a ét& réalisé 21 l'aide de la r&gle de 
fiction susmenlionnée. Le principe et les exceptions en la matière sont analyses au 
chapitre 3. fl  ressort de ces analyses que l'application de la loi nouvelle quant aux 
inscriptions, Wanscriptions et notes antérieures s'avère jouer un rôle (pratique) plus 
important el qu'elle est beaucoup plus compliquée qu'an Ikaurait supposi: à la pre- 
rni&re lecture. 
II en est de iirêrne pour la vaJidité des actes juridiques dont le règleinenl transi- 
toire est discuté au chapitre 4. 11 s'est produit de nombreux glissements entre les 
dcux Codes et ce dans le domaine du droit des biens aussi bien que dans celui du 
droit des oblaganions. Pour de nzoiribreux actes juridiques  don^ l'actioru s'étend au- 
dela de In date dkcntrbe en vigueur du riouveau Code, lc législateur a dû décmder s'ils 
devtiienl ou ne devaient pas êkre touchés pair ces glissements. Le r&glement prevu 
pal' la Loi transitoire est basé sur le principe selon lequel l'lntangilsiliieé et la rmwllitir 
sont des çarzicléristiques cikacites juridiques qui n'existent qu'au moment de l'ex&- 
cutioni de cet acte juridique et ne durent que ce seul moment, alors que I'annulabi- 
lit$ accompagne l'acte juridique pendant quelque temps. Qr, le législateur a pris 
pour point de départ 1ô concepban du droit ancien en miiiitiére de caract&ristiques de 
Ikcte juridique, à savoir l'intangibilité, Il'auznulabillité et la nullité. La même fornu- 
le est appliquée dms le chapitre 4, où la mati&re est Illustrée 1 l'aide d'un grand 
nombre de différences entre &oit ancien et &ora nouveau. La Loi transitoire pdvoit 
entre autres le respect de P5ntmgibilit$ des actes juridiques qui, seloit le droit izou- 
veau, seraient annulables ou nuls, contrairement au &oit aricien. En outre, nous 
l'avons remarqué d&@, uln acre juridique nul dans l'ancien syst&~ire st en principe 
dgulwisk pour devenir intangibie, si les coriditions prévues par la loi nouvelle po~lr 
l'intangiibilit& d k n  acte juridique sont remplies. 
Dms le domaine des s0rerlés en matieiière de biens iîon irninatriculés, il existe une 
multitude de rapports juridiques durables engagés avant et continués après le pre- 
mier janvier 1992; en outre, lbon constate des diffkrcnçes profondes entre lc droit 
ancien et le droit nouveau. Ainsi, i2 quelques exceptions prks, la notion de propriétt! 
pcrvia sûre16 de 1a dette, usuelle dans l'ancien droiL ra'existe pliis: en effet, le légis- 
lateur a converti la propriété pour sûrelé de 321 dette en une aulre stinicuiare juridique 
visant B la remplacer, savoir le page sains dépossession. Lette conversioil a &té 
corrc~étiaée de telle rnanibre qu'au nzornent de l'entrée en vigueur du nouveau Cade 
civil, un bien susceptible d'Eue mis en gage et qui avait &té remis au créaiicier paur 
sijrelé de la dette, est transféré à celui à la charge duquel la sûreté avait &lé consti- 
iude (il s'agit génkralement du débiteur) et est chargé d'un droit de gage au profit 
de ]"ancien propriétaire B titre de sûretti de la dette (en g&nCral: le crknncles). Or, 
dans Ie droit transitoire, cette conversion de proprikd paur s0reté de la dalle en 
droit de gage est entourée d'un vaste enseinMe de problèmes exlrememenl com- 
plexes. Ces problbmes sont discutés au chapitre 5, oh sont abord& des aspects tels 
que les conditions auxquelles cette conversion est sounnise, la force du droit de gage 
e l  l'empêchement à créer, ap&s l'entrée en vigueur de la nouvelle Idgisla~ion, une 
propriété pour sûireté de la dette. IL s'avkre particuli&remenr diflcile dlÊvaluer la 
force du droit de gage. En effet, i1 existe une multitude de droits et privilkges aux- 
quels peuvent se heurter la propriété pour sûreté de Ia dette et le droit dei gage. Il 
faut ajouter qu'il est nécessaire de distinguer entre les droits et privilèges existanl 
avant et ceux créés après la mise en vigueur du nouveau Code. 
Le droit transitoire à I?$;ga-d de l'acte illicite est trait$ au chapitre 6. Les diffé- 
rences entre le droit ancien et le droit nouveau en la rnzatikre concernent entre autres 
les responsabilités civiles: certaines ont été albolles et de nouvelles ont été crédes; de 
même, il exisle des diffkrences quaiit à lyiendue des obligations de réparation du 
dommage. Dans la discussion des problbrnes rransitoires qui peuvent se présenler 
du fait de ces différences, une BisUnctioili est faite entre diffkrents effets juridiques 
d6coulant d k n  acte illicite. II s'agit des effels suivants: la respunsabilib? du dam- 
mage, Le droit ai la réparation de dommage, el le pouvoir de demander ou dkacijuger 
une interdiction, un jugement dirclaratoirc et une isectiflcaatiion. Quarrt la reçpirnsa- 
bi&it& du dommage, nous étudions entre autres la question de savoir ce qui est pré- 
vu par la Loi transitoire en matîère de "dammages réalisés avec un rctard", c'eçl-8- 
dire lies dommages qui, au lieu de se pr6semter dès qu'ils sont causés, ne se pradui- 
sent qu9apr&s un certain laps de temps iiidéterrniné. La Loi transitoire se base sur le 
principe de l'qplicabilité du droit en vigueur au moment die la r&disazion du doni- 
mage. S'il est impossible de déterminer si ce moment de rbalisation se tmiuvait 
avant OU aprks l'entrée en viguielur du nouveau Code, le droit applicable sera celui 
qui était en vigueur au inoment où le dommage a &té constaté. 
Le chapitrl: 7 est consacr6 au droit tratnwitoire relakif aux manquerments dans 
l'exécution des nbligabons. Dans ce domaine aussi, 1e nouveau Code civil conCjitymt 
des modifications considCrab1es. Ainsr, contrairement aux dispositions aneneurm, 
le delai fixe poiler l'edcwlion de I'oblligaricyn est devenu en principe un d&Lxi fatal, 
les canditiarn?; pour la rdsiliation de contrats synallaglnatlques et Les effets juridi- 
ques de celle-ci ont et15 mdifides et de nouvelles r&gles ont &t(é Introduites pour les 
droits d&mernbnkç et Ics contrats de vente. Dans le contexte du droit itransitoire se 
pase la qatestlon de savoir quel droit, I'ancE;.Bcn ou le nouveau, sera eê devra être ap- 
plicable en rnari&re de manquement (avant, aprks ou & la &te mgme d'en@& en iwi- 
guaur du nouveau Gode) dans I"ex&cution d'une obligation contractke avant cette 
date, Or, ckst sur la rkponsc & cette questjion qu'est ax& le chapatre 7, oU sont dis- 
cugs les principaux inçlnimenu dont dispose le çr&ancier au cas oh le idefibirenur 
rnn~querait B 11ex6cutioin de soir obligation. Il s'agir des instruments suivants: la de- 
mande de I'exkcuition, la demande de r6pwatlon du dommage, la r6siliarror.i du con- 
ira& la suspension de I%xécwtian de I'obligacion engagke par le créancier. Sont 
srbcsrd.dés en outre les droits dkusfmit, d'usage, d'habitation, et dVeemphydose ainsi 
que le clantsal de vente. Selon la r&gle principale, lei &oit ancien restera applicable 
aux roins&quence dkun manquement, meme apr&s l'en&& en vigueur du droit mou- 
veau, si ce manquement date d'avant I'enzrke en vigueur; en principe, le droit nau- 
vcau cesi applicable pour les manquements survenus au moment de l'en&& en ri- 
gueur aiht apr&s celle-ci. 
La these se lemine pas le chapitre 8 qui contient quelques obse~vahons finahes. 
